




78-Jessie's Galop . . . . . L. Streabogg . .25 
79-lda Polka Mazurka .. L. Streabogg .25 
80--The Lonely Rose . . . . . Paul Hiller .JO 
.,. II- Violet Waltz . . . . . . L. Streabogg .25 
82-Golden Star . . . . . , L. Streabogg .25 
IJ- Gavotte Debutantes .... f. Abtler .40 
CONSERVATORIES: 
Dallaa, Texas !!nit Lake City, Utalo . 
!It. Lout■, :Uls!lourt \Vinnlpear, CanndA 
Portland. OreKon Spokane, \Vnah. 
Vancou"·er1 n. c. Tocon1a, ,vnab. 
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